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  INTRODUCCIÓN  
 
El desarrollo de todas las sociedades a nivel mundial y la calidad de 
vida de estas, está ligado a un componente esencial dentro de las 
necesidades de una población y estos son los servicios de emergencia. 
En Guatemala este tipo de servicio son brindados por instituciones en 
su mayoría no gubernamentales, ya que el gobierno dentro de su 
presupuesto contempla un mínimo porcentaje para cubrir los servicios 
de emergencia dentro del país. 
Es por ello que comunidades del área rural se unen en grupos 
organizados de voluntarios para cubrir las emergencias dentro de su 
municipio o comunidad; debido a esto y al crecimiento gradual de la 
población  se ven obligados a gestionar con entidades municipales la 
creación de establecimientos que brinden este tipo de servicios de 
emergencia. 
La población del municipio de Agua Blanca, Jutiapa, conformó un grupo 
de voluntarios que se dan la tarea de brindar servicios de emergencia 
junto con ayuda de la Compañía No. 80 de Bomberos Voluntarios de 
Asunción Mita; debido a que en ocasiones es difícil y largo el traslado 
de ayuda por parte de la Compañía de Bomberos Voluntarios de 
Asunción Mita, es por ello que surge la necesidad de la población del 
municipio de Agua Blanca, Jutiapa de la creación de un establecimiento 
que preste servicios de emergencia. 
En el año 2013 se adjudica al municipio de Agua Blanca, Jutiapa por 
parte de la Asociación Nacional de Bomberos Municipales 
Departamentales (ASONBOMD) la creación  de la Estación de Bomberos 
Municipales Departamentales para el municipio de Agua Blanca, Jutiapa,  
Este documento plantea la solución a la necesidad del Cuerpo de 
Bomberos Municipales de Agua Blanca, Jutiapa. En diseñar un espacio 
arquitectónico en donde se puedan llevar adecuadamente las 
actividades que se ejecuten en una Estación de rescate. Dicho complejo 
se emplazará dentro del área urbana del Municipio de Agua Blanca, 
Jutiapa. 
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1. ANTECEDENTES 
 
 
A partir de la década de los cincuenta y sesenta, se crea la primer 
compañía de  Bomberos Municipales  durante el tiempo de gestión del 
Alcalde capitalino Julio Obiols, nace exactamente en 1956 esto como 
respuesta a las emergencias que los ciudadanos en aquella época 
demandaban.
1
 
La primer compañía se  ubicó en la 1ra. Calle 2-13 de la zona 2. El 
cuerpo bomberil lo constituía el equipo de fútbol del Club Deportivo 
Municipal. 
2
 
A lo largo de 58 años prestando servicios de emergencia como: 
primeros auxilios, ayuda en desastres naturales, atención médica, 
movilización de accidentados entre otros; el cuerpo bomberil se ha 
expandido por los 22 departamentos tratando de tener la mayor 
cobertura posible para garantizar el apoyo de emergencia hacia los 
habitantes. 
Las primeras estaciones de bomberos municipales en el interior del país, 
fueron las de los municipios de Coatepeque, Chichicastenango y 
Jocotenango; sin embargo debido al crecimiento poblacional se ha 
requerido la incrementación de estaciones bomberiles. A partir del año 
1994 se logró por primera vez un aporte del Honorable Congreso de la 
República para  las Estaciones de Bomberos Municipales de todo el 
país. Debido a que el presupuesto era asignado principalmente para las 
estaciones ubicadas en la ciudad capital, surgió el descontento por las 
estaciones bomberiles departamentales, por lo cual dichas estaciones 
se organizaron y formaron la Asociación de Bomberos Municipales 
Departamentales (ASONBOMD).
3
 
 
                                                          
1
 Cuerpo de Bomberos Municipales de Guatemala. Municipalidad de la ciudad Guatemala. Cuerpo de Bomberos Municipales de 
Guatemala (Historia). 2004-2014. Página web: http://cbm.muniguate.com/historia.php  
2
Cuerpo de Bomberos Municipales de Guatemala. Municipalidad de la ciudad Guatemala. Cuerpo de Bomberos Municipales de 
Guatemala (Historia). 2004-2014. Página web: http://cbm.muniguate.com/historia.php 
3
 Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales, ASONBOMD. (Historia). 2013.página web: 
http://www.asonbomd.org/quines-somos/historia  
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Luego de varias asambleas realizadas sin poder concretar su 
inscripción oficial se logra hasta el 20 de octubre de 2,005 cuando 
oficialmente la ASOCIACION NACIONAL DE BOMBEROS MUNICIPALES 
ASONBOMD es inscrita en el Registro Civil. Actualmente ya son 93 
estaciones bomberiles afiliadas a esta. 
4
 
En la cabecera municipal del departamento de Jutiapa se encuentra la 
compañía No. 26 de Bomberos Voluntarios de Jutiapa, quien ha 
prestado servicios de forma ininterrumpida desde su creación. Debido a 
que esta estación ya no podía seguir cubriendo todas las emergencias 
alrededor de todo el departamento, se crea la 80 compañía de 
Bomberos Voluntarios ubicada en el municipio de Asunción Mita, Jutiapa, 
es inaugurada en Junio de 1996. 
5
 
Conforme al transcurso de los años por ende el crecimiento 
poblacional ha ido en aumento así mismo como sus necesidades y 
emergencias, es por ello que la compañía 80 de Bomberos Voluntarios 
de Asunción Mita no es suficiente para cubrir la demanda de los 
pobladores a municipios cercanos como lo son Agua Blanca y Santa 
Catarina Mita ambos jurisdicción del departamento de Jutiapa.  
El municipio de Agua Blanca, Jutiapa, está ubicado entre los municipios 
de Santa Catarina Mita, Asunción Mita e Ipala, el último mencionado 
corresponde a la jurisdicción del departamento de Chiquimula. 
La compañía 80 de los Bomberos Voluntarios de Asunción Mita atiende 
alrededor de 350 emergencias al mes 
6
 y algunas veces deja de atender 
algunas emergencias por el hecho que no se da abasto para cubrirlas.  
El municipio de Agua Blanca es el cuarto municipio con mayor extensión 
territorial del departamento de Jutiapa, debido a su rápido crecimiento 
poblacional, así como su jerarquía dentro del departamento también 
crece a nivel político, es por ello que se requiere la construcción de 
una estación de bomberos municipales en el municipio.  
 
 
                                                          
4
 Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales, ASONBOMD. (Historia). 2013.página web: 
http://www.asonbomd.org/quines-somos/historia  
5
Municipalidad de Asunción Mita (2013).Página Web: 
http://ns2.hostingface.com/index.php?option=com_content&view=article&id=123&Itemid=143 
6
 Municipalidad de Asunción Mita (2013).Página Web: 
http://ns2.hostingface.com/index.php?option=com_content&view=article&id=123&Itemid=143 
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  2.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Durante las últimas 3 décadas el casco urbano del municipio de Agua 
Blanca del departamento de Jutiapa ha tendido a crecer 
aceleradamente de acuerdo con los censos de población, esto se debe a 
que se encuentra dentro de un punto de convergencia entre el municipio 
de Ipala del departamento de Chiquimula y los municipios de Santa 
Catarina Mita y Asunción Mita del departamento de Jutiapa.  
La población del municipio de Agua Blanca, Jutiapa depende del 100% 
de servicio de emergencia de la compañía 80 de los Bomberos 
Voluntarios del municipio de Asunción Mita, a una distancia de 28 km y 
en tiempo promedio de 20 a 30 min, esto para atender una emergencia o 
brindar cualquier otro servicio de auxilio. 
Además la 80 compañía tiene que atender demandas provenientes de los 
municipios de Asunción Mita y Santa Catarina Mita. Anualmente la 
compañía atiende más de 4,200 emergencias.  
Habitantes del municipio de Agua Blanca, Jutiapa tratando de 
contrarrestar la problemática que genera la espera del cuerpo 
bomberil, se han organizado en un equipo que consta de 8 voluntarios, 
los cuales brindan primeros auxilios a los habitantes, sin embargo por 
no contar con los recursos necesarios contra incendios entre otros 
problemas, es por ello que se ven obligados a la dependencia del 
cuerpo bomberil de la 80 compañía de los Bomberos Voluntarios de 
Asunción Mita.  
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 3.IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
El país de Guatemala, por su ubicación geográfica y geológica es 
propensa a sufrir diferentes desastres naturales, es por ello que es 
indispensable contar con cuerpos bomberiles alrededor de los 
municipios que constituyen la República de Guatemala, Agua Blanca es 
un municipio donde las últimas décadas se ha incrementado de manera 
muy acelerada y por lo cual es indispensable contar con este tipo de 
equipamiento para brindar servicio comunitario tanto en el municipio, 
como de todas las aldeas que lo forman así mismo como de otros 
municipios cercanos tales como Santa Catarina Mita e Ipala. 
Debido a que la estación de bomberos más cercana se encuentra a 28 
km, muchas de las veces  los cuerpos de socorro no pueden atender la 
emergencia o llegan demasiado tarde para el auxilio; por lo que entre 
los mismos habitantes del municipio muchas veces en vehículos privados 
movilizan a las personas afectadas; es por ello que dentro del 
municipio existe una pequeña asociación de 8 bomberos voluntarios, 
pero que por falta de un espacio y de presupuesto, se ven necesitados 
de otros cuerpos bomberiles para atender las emergencias. 
Así mismo es indispensable la capacitación de los voluntarios para que 
ellos puedan prestar una mejor atención ante cualquier desastre, 
emergencia.  Esto además de brindar servicio a la comunidad, por medio 
de la escuela de capacitación técnica genera tanto empleo como 
educación para el municipio de Agua Blanca, y sus municipios que se 
verían influidos por este como lo es Santa Catarina Mita e Ipala. 
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4.JUSTIFICACIÓN 
 
La falta de equipamiento urbano que preste servicios comunitarios, en 
específico la que presta primeros auxilios y atención médica en 
cualquier tipo de emergencia, provoca que muchas veces todo este tipo 
de emergencia sean atendidos muy tardeo nunca sean atendidas, es por 
ello que es importante la creación de una nueva estación de bomberos 
municipales ubicada en el municipio de Agua Blanca, Jutiapa. 
 
 
 
 
 
 
Imagen No. 1  Lic. Marco España, Gerente General de ASONBOMD, Mayor Carlos 
Burgos y autoridades Municipales 
 
 
Fuente:  
ASONBOMD GUATEMALA. (2013). Consultado el 27 de noviembre de 2013, 
página web ASONBOMD GUATEMALA: http://www.asonbomd.org/noticias/59-
nuevas-estaciones-afiliadas-a-asonbomd 
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El municipio ha mostrado interés en que se cree un espacio destinado 
para el cuerpo de bomberos, que después de buscar el apoyo por 
diferentes organizaciones se logró en Noviembre del año 2013 
concretar la asignación para la creación de una estación de bomberos 
municipales departamentales por la Asociación Nacional de Bomberos 
Municipales Departamentales.
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
7
 ASONBOMD GUATEMALA. (2013). Consultado el 27 de noviembre de 2013, página web ASONBOMD 
GUATEMALA: http://www.asonbomd.org/noticias/59-nuevas-estaciones-afiliadas-a-asonbomd 
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  5.OBJETIVOS 
 
5.1.  OBJETIVO GENERAL 
 
 Proponer un espacio arquitectónico para la Estación de Bomberos 
Municipales y Escuela de Capacitación Técnica para el Municipio de 
Agua Blanca, Jutiapa. 
 
5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Prestar servicio de emergencia para los municipios de Agua 
Blanca, Santa Catarina Mita, Jutiapa e Ipala, Chiquimula. 
 
 Descentralizar los servicios de emergencia que presta la 80 
compañía de Bomberos Voluntarios de Asunción Mita, Jutiapa, 
para así lograr una mejor cobertura en desastres y emergencias a 
lo largo del departamento de Jutiapa. 
 
 Brindar capacitación técnica a bomberos voluntarios del 
departamento de Jutiapa, así mismo como incentivar a nuevas 
generaciones ser parte del cuerpo bomberil. 
 
La propuesta de la estación de Bomberos Departamentales municipales 
además que prestará servicios de emergencia también junto con la 
escuela de capacitación técnica incentivará la educación a nuevas 
generaciones y así formar parte del proyecto por medio de la 
capacitación.   
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6.DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 
 
6.1. DELIMITACIÓN POBLACIONAL 
El proyecto estará  enfocado para la atención de emergencia de los 
habitantes del Municipio de Agua Blanca, Jutiapa; así mismo como las 
aldeas que componen a este Municipio. 
Así mismo el proyecto beneficiara a los habitantes de los municipios que 
tienen mayor vínculo y proximidad al municipio de Agua Blanca, tales 
como Santa Catarina Mita y Asunción Mita del departamento de Jutiapa, 
y el municipio de Ipala, correspondiente al departamento de Chiquimula. 
Tasa de crecimiento poblacional en el departamento de Jutiapa es de 
2.1 % anual. 
8
 
Población actual: 16,800 habitantes
9
 
Población proyectada en 20 años: 23,856 habitantes 
6.2. DELIMITACIÓN TEMPORAL  
Las estimaciones poblacionales se harán con una proyección a 20 años, 
utilizando los criterios y normativas de la CONRED y la Ley Orgánica 
del Benemérito Cuerpo Voluntario de Bomberos de Guatemala.  
6.3. DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA 
El espacio físico considerado para la construcción de la Estación de 
Bomberos Municipales, es un terreno municipal, ubicado a un costado de 
la entrada principal aproximadamente a 900 metros del parque. El área 
destinada es aproximadamente de 37,251 M2.  
                                                          
8
 Agua Blanca (Jutiapa).(2014). Consultada el 5 de Agosto de 2014, Página Web Wikipedia : 
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_Blanca_(Jutiapa) 
 
9
 Agua Blanca (Jutiapa).(2014). Consultada el 5 de Agosto de 2014, Página Web Wikipedia : 
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_Blanca_(Jutiapa) 
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MAPA No. 1: Casco Urbano de Agua Blanca, Jutiapa : UBICACIÓN 
PROYECTO 
 
Fuente: Anleu Orellana, María Raquel. “Casco Urbano Municipio de Agua 
Blanca, Jutiapa”. (2014). 
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  7.METODOLOGÍA 
 
 
Para desarrollar el anteproyecto denominado “Estación de Bomberos 
Municipales y Escuela de Capacitación Técnica para el Municipio de Agua 
Blanca, Jutiapa”, se establecieron 3 renglones generales de trabajo 
los cuales determinan el método y técnicas a seguir por etapa. 
 
Primera Etapa: en esta etapa se hará la recolección de la información 
por medio de documentos referentes al tema y al sitio, visitas al lugar 
de estudio, y recolección de información del lugar a través de la 
observación directa, por medio de fichas de campo, esquemas y 
fotografías para su posterior análisis. 
 
Segunda Etapa: en esta etapa se hará el análisis y diagnóstico que 
determinara directamente la propuesta, elaborando las premisas de 
diseño y estudio del terreno así como los recursos tecnológicos 
necesarios para su realización. 
 
Tercera Etapa: en esta etapa se realizara la propuesta del 
anteproyecto arquitectónico que tendrá la fundamentación a través de 
las 2 etapas anteriores ya descritas.  
 
 
GRÁFICA No. 1 : Metodología 
 
Fuente: Anleu Orellana, María Raquel. “Gráfica Conceptualización”. (2013) 
16 
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  8.REFERENTE CONCEPTUAL  
 
 
Espacio 
Volumen creado por las dimensiones que surgen de la interrelación de 
elementos de composición, cuyo uso está regido por una función 
integral que les dará a los usuarios. El espacio es cambiante al alterar 
las sensaciones y la interrelación de los elementos que lo componen, 
aunque su delimitación sea la misma.
10
 
 
Conjunto 
Elemento resultante de una interrelación de espacios arquitectónicos 
organizados. 
 
 
 
 
Parteluz 
Elemento arquitectónico que se emplea para desviar la trayectoria de la 
iluminación solar. Su empleo es funcional y en algunos casos 
contribuye con la estética de la edificación.  
 
 
 
 
 
 
Acceso 
Refiérase al punto o sitios de ingreso en una edificación o un conjunto 
arquitectónico. Se catalogan usualmente por su importancia en 
principales, secundarios, único. 
 
Circulación 
Desplazamiento entre puntos determinados. En un diseño 
arquitectónico, se refiere al necesario espacio resultante que se 
requiere para intercomunicar ambientes arquitectónicos ya 
organizados.
11
 
 
 
 
 
                                                          
10
 Guerrero Rojas, Edwin Arturo. (s.f.)“Lexicología arquitectónica”. Primera Edición. Ediciones San Pablo. Guatemala. 
Pág. 21 
 
11
 Guerrero Rojas, Edwin Arturo. (s.f.)“Lexicología arquitectónica”. Primera Edición. Ediciones San Pablo. Guatemala. 
Pág. 21 
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Bajante 
Sistema de descenso ubicado en las estaciones de bomberos que permite 
al personal operativo bajar de la planta superior a la sala de 
máquinas.
12
 
 
 
 
 
 
 
Estación de bomberos 
Edificación diseñada con criterios de seguridad exigentes, ubicada en 
un area estratégica dentro de una zona urbana, puerto o aeropuerto y 
que tiene una disposición espacial para atender las necesidades básicas 
del personal de bomberos. 
 
 
Estación secundaria 
Edificaciones que contemplan la dotación necesaria para atender las 
emergencias de su área de jurisdicción, su dotación mínima incluye 
equipos de primera y de segunda intervención, además, puede contener 
algunos servicios administrativos de prevención y protección contra 
incendios, talleres, área de instrucción y deporte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
12
 FONDONORMA: “Guía para el diseño de estaciones de bomberos”. Venezuela, 2009. 
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  9.MARCO LEGAL 
 
9.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 
 
Haciendo énfasis en la Constitución de la República de Guatemala y en 
especial en los tres primeros Artículos del capítulo I de la Persona 
Humana, Fines y Deberes del Estado y el Capítulo II Derecho Humanos y 
Derechos Individuales que a continuación se presentan: 
 
Artículo 1.- Protección a la Persona. El estado de Guatemala se 
organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la 
realización del bien común. 
 
Artículo 2.- Deberes del Estado. Es deber del estado garantizarle a 
los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la 
seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. 
 
Artículo 3.- Derecho a la Vida. El estado garantiza y protege la vida 
humana desde su concepción, así como la integridad y seguridad de la 
persona. 
13
 
 
9.2. Decreto 81-87 LEY ORGÁNICA DEL BENEMÉRITO CUERPO 
VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA.  
 
Artículo 1.- Naturaleza. El cuerpo Voluntario de Bomberos de 
Guatemala, es una entidad autónoma de servicio público, esencialmente 
técnica, profesional, apolítica, con régimen de disciplina, personalidad 
jurídica y patrimonio propio, con duración indefinida, domiciliada en el 
departamento de Guatemala y con Compañías y Secciones Técnicas en 
todos los departamentos que constituyen la República de Guatemala. 
 
Artículo 2.- Fines. Son fines del Benemérito Cuerpo Voluntario de 
Bomberos de Guatemala, los siguientes: 
 
1. Prevenir y combatir incendios. 
2. Auxiliar a las personas y sus bienes con casos de incendios, 
accidentes, desastres, calamidades públicas y otros similares. 
3. Promover campañas de educación y prevención, periódicamente, 
tendientes a evitar siniestros. 
4. Revisar y emitir certificados de seguridad en materias de su 
competencia, a nivel nacional. 
 
                                                          
13
 Constitución Política de la República de Guatemala (reformada noviembre 1993). Página Web : 
http://www.oas.org/juridico/MLA/sp/gtm/sp_gtm-int-text-const.pdf 
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5. Prestar la colaboración que se le solicite por parte del estado y 
personas necesitadas, en asuntos que sean materia de su competencia y 
no contravengan su naturaleza 
 
Artículo 16.- Consejo nacional de regiones. El Benemérito Cuerpo 
Voluntario de Bomberos de Guatemala, se regionalizará a efectos de 
facilitar su administración, asistencia técnica, educación y superación 
general. A este efecto se crea el Consejo Nacional de Regiones, 
presidido por el Presidente Comandante Primer jefe, e integrado en la 
forma que se establezca en sus estatutos. 
 
Las regiones que se conforman contarán con una Junta Regional de 
Directores, presidida por un representante del Presidente Comandante 
Primer Jefe, e integrado por los directores y Jefes de Compañías de 
cada una de las Compañías existentes en los departamentos incluidos 
en cada región. Los presidentes de estos consejos integrarán el 
Consejo Nacional de Regiones. 
 
Artículo 18.- Consejo de seguridad y prevención. Se integrará el 
Consejo de Seguridad y Prevención del Benemérito Cuerpo Voluntario 
de Bomberos de Guatemala como un órgano interno de supervisión y 
vigilancia de la seguridad en el diseño, construcción, equipamiento, 
ocupación y funcionamiento de las edificaciones, a fin de que reúnan las 
condiciones de seguridad y fácil desocupación en casos de pánico, 
incendio, temblores, terremotos, etc., adoptando las medidas de 
seguridad necesarias para la protección de vida y propiedades, 
vigilando el estricto cumplimiento de tales disposiciones.  
 
Estará presidido el Consejo de Seguridad y Prevención por un 
representante del Presidente Comandante Primer Jefe, el que deberá 
ser profesional en la Arquitectura o en la Ingeniería de Seguridad, 
estará integrado por un Vocal del Directorio Nacional, el Jefe del 
Departamento de Seguridad y Prevención, un Ingeniero Civil, un 
Ingeniero electricista, un profesional en Instalaciones de Gases, un 
profesional en Equipo de Extinción de Incendios, un profesional en 
Redes de Distribución de Agua, y por lo que en el futuro sean 
necesarios para el mejor desenvolvimiento de sus funciones. 
14
 
 
9.3. NORMA DE SEÑALIZACIÓN (CONRED) 
 
La presente norma estipulada por la Coordinadora Nacional para 
Reducción de Desastres (CONRED), ha sido elaborada como base a guías 
internacionales que contemplan la utilización de colores, 
combinaciones, formas geométricas y símbolos, así como lo relacionado 
con la ubicación, dimensiones, iluminación y materiales a utilizar para 
ser colocadas en todas las edificaciones del territorio nacional de 
acuerdo a las características y condiciones del lugar y donde exista 
concentración de personas. 
 
 
                                                          
14 Ley Orgánica del Benemérito Cuerpo Voluntario de Bomberos de Guatemala. Decreto 81-87. (1987). Página Web: 
http://www.bomberosvoluntariosdeguatemala.com/?wpfb_dl=22 
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SIGNIFICADO DE LOS COLORES DE SEGURIDAD 
Indican información, peligro o una obligación a cumplir: 
 
ROJO: Alto, prohibición (identifica equipo contra incendio) 
AMARILLO: Precaución y Riesgo 
VERDE: Condición Segura, Primeros Auxilios 
AZUL: Obligación, Información  
 
Realizar permanentemente simulaciones y simulacros. 
 
COLORES DE CONTRASTE 
 
COLOR DE CONTRASTE: Es aquel qutiliza para resaltar el color básico 
de seguridad. 
 
GRÁFICA No. 4: Significado de Colores (CONRED) 
 
 
COLOR DE SEGURIDAD COLOR DE CONTRASTE 
ROJO BLANCO 
AMARILLO NEGRO  
VERDE BLANCO 
AZUL BLANCO 
Fuente: Anleu Orellana, María Raquel. “Gráfica significado colores 
CONRED”. (2013) 
 
 
 
GRÁFICA No. 5: formas y significado (CONRED) 
 
Fuente : Normas de Señalización CONRED. Consultada 3 de Agosto 2013, Formas, Colores y Símbolos de 
Seguridad en caso de Desastres. Página Web: 
http://www.unicef.org.gt/1_recursos_unicefgua/paquetesdecom/paquete_gestionderiesgo/otros_materiales/normas_
de_senalizacion.pdf 
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SÍMBOLOS 
Las flechas en señales deberán indicar en punta sin perder su 
dirección. Los símbolos deben de ser de trazo fuerte y claro para 
evitar confusiones. Las letras de los textos deber ser claras. 
 
UBICACIÓN 
Las señales informativas se colocaran en un lugar donde permita que 
las personas tengan tiempo suficiente para captar el mensaje. Las 
señales preventivas se colocaran en un lugar donde permita que las 
personas tengan tiempo suficiente para captar el mensaje, de 
preferencia a 1.00 metro del nivel del suelo. 
 
ILUMINACIÓN 
Debe existir una intensidad de iluminación adecuada que permita la 
visualización de cada señal. 
15
 
 
 
  
                                                          
15
 Normas de Señalización CONRED. Consultada 3 de Agosto 2013, Formas, Colores y Símbolos de Seguridad en caso 
de Desastres. Página Web: 
http://www.unicef.org.gt/1_recursos_unicefgua/paquetesdecom/paquete_gestionderiesgo/otros_materiales/norma
s_de_senalizacion.pdf  
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  10.REFERENTE HISTÓRICO 
 
El municipio de Agua Blanca, Jutiapa; tiene una extensión aproximada de 
340 kilómetros cuadrados. Colinda al Norte con el municipio de Ipala y 
Concepción Las Minas, Chiquimula; al Este con Concepción Las Minas y 
la República de El Salvador; Al Sur con El Salvador y al Oeste con el 
municipio de Asunción Mita, Santa Catarina Mita y San Manuel 
Chaparrón, Jalapa.  
Se encuentra  a 897.55 metros sobre el Nivel del mar, esta a una 
distancia de 18 kilómetros de Santa Catarina Mita y a 36 kilómetros 
del municipio de El Progreso; de la cabecera departamental hay 53 
kilómetros de distancia; anteriormente por algunas aldeas de este 
municipio era notorio el paso del Ferrocarril, el cual partía de Zacapa 
hacia la Frontera de El Salvador, llegando a Angüiatú Frontera, 
Asunción Mita. 
16
 
 
IMAGEN No. 3: Templo Católico 
 
                                                          
16
 Mi Jutiapa. (2014). Agua Blanca, Página Web: http://www.mijutiapa.com/agua-blanca/ 
 
IMAGEN No. 2: Palacio Municipal  
 
  
Fuente: Rizzo, Carlos. (2013). Mi Jutiapa, 
Agua Blanca. Página Web: 
http://www.mijutiapa.com/agua-blanca/ 
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El 9 de noviembre por un Acuerdo emitido por el Gobierno de turno, se 
segregó Agua Blanca de Chiquimula y se anexó a Jutiapa; el Decreto del 
4 de noviembre de 1,873 agregó Agua Blanca al departamento de 
Jalapa, pero luego volvió a la jurisdicción de Jutiapa por Decreto del 
3 de febrero de 1,874. El Acuerdo Gubernativo del 30 de enero de 
1,886 volvió a dejar a Agua Blanca perteneciendo a Jutiapa. 
La feria titular se celebra del 4 al 8 de enero, fiesta dedicada a los 
Reyes Magos; este municipio cuenta con 14 aldeas y 85 caseríos. 
Anteriormente las estaciones del ferrocarril estaban situadas en los 
siguientes lugares: La Cima, Papalhuapa, Chaparrón y San Benito; entre 
sus lugares arqueológicos encontramos las Ruinas de Papalhuapa. 
Entre sus accidentes hidrográficos encontramos: El Río Angue que 
sirve de desagüe al 
Lago de Guija, Río 
Platanar, Río 
Cacahuatepeque, 
Río Talquezal; la 
laguna de 
Obrajuelo, la 
quebrada el 
Tigrillo, quebrada 
la Quebradona, 
quebrada 
Zacateros, 
quebrada de 
Guayabillas, 
quebrada El Toro y 
otras de menor 
importancia; 
encontramos 
también en este municipio el Volcán de Ixtepeque, se encuentran otros 
cerros pero no son de gran altura. 
Por este municipio pasa la carretera que conduce a los departamentos 
de Chiquimula, Zacapa; esta carretera es muy transitada por personas 
que viajan a la ciudad de Esquipulas  a visitar al Señor de Esquipulas. 
Cuenta con escuelas de Preprimaria y Primaria; entre sus edificios 
sobresale el Templo Católico, la Municipalidad, La Escuela Urbana y el 
Instituto Nacional con Orientación Agrícola.  
Las aldeas de este municipio son: Agua Blanca, Quequesque, 
Concepción, Piñuelas, Obrajuelo, Tempisque, Lagunilla y Monte Rico, el 
clima casi en todas es caliente; en el Quequesque  y Tempisque, el clima 
es frío.  
 
IMAGEN No. 4: Laguna de Obrajuelo 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Rizzo, Carlos. (2013). Mi Jutiapa, Agua Blanca. 
Página Web: http://www.mijutiapa.com/agua-blanca/ 
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Los habitantes son de raíces españolas, de costumbres relajadas, poco 
inclinados al trabajo y muy afectos a las cuestiones judiciales.  Pero 
ha tenido un notable cambio, nace el comercio y el amor al trabajo, a 
través de los años, la mayoría se superan por medio del estudio.   
La crianza del ganado en ésta como en los demás lugares del 
departamento, es el primer ramo de riqueza; y la elaboración de queso 
de única calidad.
17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
17
 Mi Jutiapa. (2014). Agua Blanca, Página Web: http://www.mijutiapa.com/agua-blanca/ 
 
IMAGEN No. 5: Escultura maya (felino) 
proveniente la aldea papalhuapa 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
Fuente:  ESCULTURA MAYA (FELINO) PROVENIENTE 
LA ALDEA PAPALHUAPA (22/03/22). Publicada 24 de 
febrero de 2011, Página 
Web:http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t
=970552&page=25   
IMAGEN No. 6: Escultura 
maya (felino) proveniente la 
aldea papalhuapa 
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Agua Blanca posee los caseríos de: Altillo, Tecuán, Valle Arriba,El 
Llano, El Pinal, Cerro de Pinos; la Aldea  Tempisque, con sus caseríos: 
Panalvía, Chuagüite, San Patricio, Cerrón, Tierra Colorada;  Aldea 
Monte Rico, con sus caseríos: La Parada, Cayetano, Chagüitillo, 
Platillo, Chile Arriba, Chinchintor, La Laguna; Aldea Platanar, con sus 
caseríos: Santa Teresa, La Soledad, Santa Cruz, Tablón, Carrizalillo, 
Candelaria, Espinalito, Valle El Platanar, Los  
Encuentros, Segundo, Carbonera; Aldea Carrizal; con sus caseríos: El 
Jobo, Santa Bárbara, Llano Hondo, Mala Yerba, Encuentros, Santa 
Anita, El Cuje, Los Pozos; Aldea El Chile, con sus caseríos: Calderas y 
San Lorenzo;  Aldea Lagunilla, con sus caseríos: Lomitas, Lajas, Santa 
Victoria, Chagüitillo Segundo, Cerro Gordo, Cercadito, Dorador, Llano 
de Santiago, Majadas, Rincón Grande, Santa Bárbara, Tablón de Mesas, 
Hacienda de Santiago, La Cima y El Tabloncito;  Aldea Piñuelas, con su 
caserío: El Morral; Aldea Santa Gertrudis, con sus caseríos: Ojo de 
Agua, Monte Riquito, El Chaperno y La Torera; Aldea Papalhuapa con 
sus caseríos: El Tobón, La Ceibita, El Rodeo, Estación Papalhuapa; 
Aldea Quequexque, con sus caseríos: Chinchilla y Palo Grande; Aldea 
Cañas, con sus caseríos: Las Majadas, Cañas Abajo, Encuentros, El 
Jobo, El Aguaje, Laguna Seca, Llano Grande, Portezuelo del Norte; 
Aldea La Tuna, con sus caseríos: Magueyes y Guayabillas; Aldea 
Obrajuelo, con el caserío: El Carrizo; Aldea Talquezal, con sus 
caseríos: Los Encuentros, La Peña, Rancho de Cuero, Tecuasiate, El 
Hornito, El Salitre, El Sinaca, Majada Rafael Lemus, Las Palmas. 
 Las estaciones de ferrocarril que existieron fueron: La Cima, 
Papalhuapa, Chaparrón y San Benito; el sitio arqueológico que 
encontramos en este municipio es: Papalguapa. 
En este municipio se localiza el volcán de Ipala y la laguna del mismo 
nombre, la cual se encuentra situada en el cráter de este volcán, el 
cual también forma parte del departamento de Chiquimula, posee además 
el Volcán Ixtepeque y la laguna de Obrajuelo. 
18
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
18
 Mi Jutiapa. (2014). Agua Blanca, Página Web: http://www.mijutiapa.com/agua-blanca/ 
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  11.REFERENTE GEOGRÁFICO 
 
 
Guatemala está ubicado en el continente americano, específicamente en 
Centro América; divide en 8 regiones, donde cada región posee una 
cabecera regional.  
 
 
 
GRÁFICA 6: REGIONES  
REGIÓN DEPARTAMENTO 
METROPOLITANA I GUATEMALA 
NORTE II 
ALTA VERPAZ 
BAJA VERAPAZ 
NORORIENTAL III 
CHIQUIMULA 
EL PROGRESO 
IZABAL  
ZACAPA 
SURORIENTAL IV 
JUTIAPA 
JALAPA 
SANTA ROSA 
CENTRAL V CHIMALTENANGO 
  SACATEPÉQUEZ 
SUROCCIDENTAL VI 
QUETZALTENANGO 
RETALHULEU 
SAN MARCOS 
SUCHITEPÉQUEZ 
SOLOLÁ 
TOTONICAPÁN 
NOROCCIDENTAL VII 
HUEHUETENANGO 
QUICHÉ 
PETÉN VIII PETÉN  
 
 
Fuente: Anleu Orellana, María Raquel. “Gráfica Regiones”. (2013) 
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La ciudad de Jutiapa es la cabecera del municipio del mismo nombre y 
que a su vez es la cabecera de la Región IV y está comprendido por los 
departamentos de Jutiapa (Cabecera regional), Jalapa y Santa Rosa. 
Jutiapa es la cabecera regional y entre los tres tienen una superficie 
de 8237 kilómetros cuadrados, lo que equivale al 7% del territorio 
nacional. Su población en su mayoría es ladina. 
19
 
 
El departamento de Jutiapa cuenta con una extensión territorial de 
3219 kilómetros cuadrados y unos 332,258 habitantes que 
representan una densidad de 264 habitantes por kilómetro cuadrado. 
La división política define 17 municipios que conforman el mismo, ellos 
son: Jutiapa (cabecera de región y cabecera municipal), El Progreso, 
Agua Blanca, Comapa, Conguaco, Jalpatagua, Santa Catarina Mita, El 
Adelanto, Quezada, Jeréz, Atescatempa, San José Acatempa, 
Yupiltepeque, Zapotitlán, Asunción Mita, Moyuta y Pasaco. Está ubicado 
entre 13.45’ y 14.30’ Latitud Norte y entre los 89.30’ y 90.15’ 
Longitud Oeste. Su población habita en las áreas rurales con un 80% y 
en las áreas urbanas un 20%. 
20
 
 
 
 
                                                          
19
 Agua Blanca (Jutiapa).(2014). Consultada el 5 de Agosto de 2014, Página Web Wikipedia : 
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_Blanca_(Jutiapa) 
 
20
 Agua Blanca (Jutiapa).(2014). Consultada el 5 de Agosto de 2014, Página Web Wikipedia : 
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_Blanca_(Jutiapa) 
 
MAPA No. 3: Región Suroriental IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Conocimiento del Medio. Coordenadas Terrestres, en página Web:  
http://recursostic.educacion.es/multidisciplinar/itfor/web/sites/default/files/recursos/co
ordenadasterrestres/html/actividad_3_juego_de_las_coordenadas.html 
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MAPA No. 4: Localización Departamental  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Fotos de Guatemala, Mapas departamentos de Guatemala. (2004). En página 
Web:  http://www.deguate.com/cgi-
bin/fotos/imageFolio.cgi?action=view&link=Mapas/Mapas_departamentos_de_Guatemala&i
mage=jutiapa.jpg&img=&tt= 
  
POBLACIÓN: 16,864  
POBLACIÓN EN ÁREA URBANA: 3,836 
POBLACIÓN EN ÁREA RURAL: 13,028 
DENSIDAD POBLACIONAL: 50 HAB/KM2 
EXTENSIÓN TERRITORIAL: 340 KM2 
NÚMERO DE SITIOS POBLADOS: 82 
 
TOTAL DE VIVIENDAS: 5,059 
POBLACIÓN DE 6 A 19 AÑOS: 32.7% 
POBLACIÓN DE 20 O MÁS: 47.1% 
POBLACIÓN URBANA: 32.8% 
POBLACIÓN RURAL: 67.2% 
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 12.UBICACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
 
 
 
  
MAPA No. 5: Ubicación Terreno   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Anleu Orellana, María Raquel. “MAPA UBICACIÓN TERRENO”. (2014). Imagen: Imagen de 
google earth. 2014. Digital Globe 
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Tendrá una cobertura en un radio de influencia de 25 kilómetros 
aproximadamente, atendiendo el Municipio de Agua Blanca y sus aldeas, 
así como auxiliando emergencias en los municipios de Ipala, Chiquimula,  
Santa Catarina Mita, Aldea Los Horcones, (Jurisdicción de Santa 
Catarina Mita) Jutiapa y Asunción Mita, Jutiapa 
 
  
MAPA No. 6: Radio de Influencia   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Anleu Orellana, María Raquel. “MAPA RADIO DE INFLUENCIA”. (2016). Imagen: Imagen de 
google earth. 2016. Digital Globe 
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MAPA No. 7: Casco Urbano de Agua Blanca, Jutiapa : UBICACIÓN PROYECTO 
 
Fuente: Anleu Orellana, María Raquel. “Casco Urbano de Agua Blanca Jutiapa”. (2014).  
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  13.ANÁLISIS URBANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21
 
  
                                                          
21
 Hernández, Henry Estuardo. Tesis. Facultad de Arquitectura. Usac. “Complejo Comercial para Ganaderos, Agua 
Blanca, Jutiapa”. Pag. 78 
GRÁFICA No. 3: Población Municipio 
 
Fuente: Anleu Orellana, María Raquel. ”Gráfica: 
Población Municipio y Sector Educación”. (2014). 
23% 
77% 
POBLACIÓN MUNICIPIO 
ÁREA
URBANA
ÁREA RURAL
POBLACIÓN TOTAL: 16,864 
Población en área urbana: 3,836 
Población en área rural: 13,028 
Densidad poblacional: 50 
hab/km2 
Extensión territorial: 340 km2 
Número de sitios poblados: 82 
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Preprimaria Primaria Básico Diversificado
SECTOR EDUCACIÓN 
ECOSISTEMAS 
Centros poblados: 1.90% 
Pasto Natural: 1% 
Arbustos y Matorrales: 45.40% 
Bosque de Latifoliadas: 0.11% 
Bosque de Coníferas: 1.20% 
Agricultura Anual: 42.30% 
Arroz: 4.8% 
Lagos y Lagunas: 0.20% 
Matorrales: 0.30% 
Plantación Forestal coníferas: 0.10% 
Arbustos: 2.50% 
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 
Comunidades con servicio eléctrico: 
98.78% 
Viviendas con servicio eléctrico: 
99.5% 
Comunidades con agua: 70.6% 
Viviendas con servicio de agua: 
65.0% 
Comunidades con drenaje: 4.2% 
Viviendas con letrina u otro: 37.2% 
Viviendas formales: 96.6% 
Viviendas no formales : 3.4% 
SECTOR SALUD 
Asignación per cápita para la salud Q. 
65.76 
Tasa de mortalidad infantil (x1,000 NV) 
30.9 
Tasa de Mortalidad Materna 0.00 
Esperanza de vida al nacer 65.4 años 
Cobertura de Vacunación < 1 año 100% 
 
SECTOR EDUCACIÓN 
Población escolar potencial: 5.125 
Cobertura preprimaria: 75.0% 
Cobertura Primaria: 80.0% 
Cobertura Básico: 56.0% 
Cobertura Diversificado: 70.0% 
Cobertura educativa efectiva: 60.0% 
GRÁFICA No. 4: Sector Educación 
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  14.VEGETACIÓN EXISTENTE 
 
 
 
Jícaro, Morro 
Nombre científico: Crescentia 
alata. Familia: Bignoniaceae 
Descripción 
Árbol que puede alcanzar 10m 
de altura y presenta una 
corteza suave de color gris. 
Las hojuelas ovaladas y 
alargadas alcanzan 6cm de 
longitud. 
 
Los frutos son pelotas verdes 
que alcanzan hasta 15cm de 
diámetro, con una cáscara 
leñosa, dura y gruesa. Los 
frutos, como las 
 
flores, nacen directamente en 
el tronco y las ramas. El jícaro 
crece en los medios secos como 
sabanas y bosques secos. Es originario de América Central y del Caribe.  
 
Espina dulce 
Arbusto de 4 a 6 metros de alto. 
El tronco es corto y rugoso 
Hojas con gran cantidad de espina 
color banco. 
22
 
 
 
 
 
  
                                                          
22 http://es.wikipedia.org/wiki/Acacia_eburnea 
 
IMAGEN No. 7: Jícaro, Morro 
 
Fuente: Árbol Jícaro, Morro. (2006)En página Web: 
http://bonsaicancun.foroactivos.net/t499-imagenes-de-
jicaros 
 
IMAGEN No. 8: Espina Dulce 
 
Fuente: Arbusto Espina Dulce. En página Web: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Acacia_eburnea 
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  15.ANÁLISIS FÍSICO 
 
Área del terreno: 137,282.07 m2 
Perímetro 1,528. 73 m 
 
Su altimetría  es regularmente plano, la pendiente máxima es de 2 %. No 
hay ningún tipo de construcción en el terreno. El uso actual de la 
tierra está abandonado únicamente sirve como derecho de vía para los 
terrenos privados ubicados al Sur del mismo. 
 
Servicios. El terreno actualmente no cuenta con ningún servicio, pero 
por la ubicación en la que se encuentra tiene fácil acceso a drenajes, 
agua potable y luz eléctrica (5 m. aproximadamente). 
 
Accesos. El terreno por encontrarse a un costado de la carretera 
principal que conduce al municipio cuenta con fácil acceso tanto 
vehicular como peatonal. 
 
 
 
 
 
 
  
 
IMAGEN No. 9: Ingreso Terreno 
 
Fuente: Anleu Orellana, María Raquel. 
”Imágenes: Ingreso Terreno y Carretera a 
Casco Urbano. (2014). 
IMAGEN No. 10: Carretera a Casco 
Urbano 
Fuente: Anleu Orellana, María Raquel. ”Imágenes: 
Ingreso Terreno y Carretera a Casco Urbano. 
(2014). 
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  ANÁLISIS 
 DE SITIO 
ANTEPROYECTO 
ASONBOMD 
ESTACIÓN DE BOMBEROS MUNICIPALES 
DEPARTAMENTALES Y ESCUELA DE CAPACITACIÓN 
TÉCNICA, AGUA BLANCA, JUTIAPA 
MARÍA RAQUEL ANLEU ORELLANA 
CARNÉ: 200821594 
CARRETERA CA-1 
VELOCIDAD VEHICULAR: 80 A 110 KM/H 
TODO TIPO DE TRANSPORTE 
 
MICROBUSES: SANTA  CATARINA MITA- 
AGUA BLANCA-IPALA 
 
BUS EXTRAURBANO: EMPRESA  
LUISEÑA. AGUA BLANCA-JUTIAPA- 
GUATEMALA 
CARRETERA  INGRESO AL MUNICIPIO 
VELOCIDAD VEHICULAR: 40 A  60 KM/H 
TODO TIPO DE TRANSPORTE 
 
MICROBUSES: SANTA  CATARINA MITA- 
AGUA BLANCA-IPALA 
 
BUS EXTRAURBANO: EMPRESA  
LUISEÑA. AGUA BLANCA-JUTIAPA- 
GUATEMALA 
ÁREA ESCOLAR: 
SE ENCUENTRAN 3 CENTROS 
EDUCATIVOS, 1 PRIVADO Y 2 ESCUELAS 
PÚBLICAS.  
LOS ESTUDIANTES OSCILAN ENTRE 
7 AÑOS A 17 AÑOS. 
EL ÁREA CUENTA CON REDUCTORES 
DE VELOCIDAD Y SEÑALIZADA 
1/28 
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   ANÁLISIS  
         DE SITIO 
ANTEPROYECTO 
ASONBOMD 
ESTACIÓN DE BOMBEROS MUNICIPALES 
DEPARTAMENTALES Y ESCUELA DE CAPACITACIÓN 
TÉCNICA, AGUA BLANCA, JUTIAPA 
MARÍA RAQUEL ANLEU ORELLANA 
CARNÉ: 200821594 
A.M. 
P.M. 
COLEGIO AGUABLANQUENSE 
INGRESO PRINCIPAL AL CASCO 
URBANO 
SALIDA MUNICIPIO CRUCE A IPALA, 
CHIQUIMULA 
TERRENO PLANO 
CARRETERA DE TERRACERÍA DENTRO DEL TERRENO 
(COLINDA HACIA TERRENO PRIVADO 
BASURERO CLANDESTINO 
INGRESO TERRENO PRIVADO 
MORRO O JÍCARO 
ESPINA DULCE 
VIENTOS PREDOMINANTES 
SOLEAMIENTO 
TERRENO ESPINOSO 
TERRENO PLANO 
CARACTERÍSTICAS: 
UBICACIÓN: AGUA BLANCA, JUTIAPA 
LATITUD : 14º 16 ' 58'' LONGITUD : 89º 53' 33'' 
47 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. 165 KM DE LA CIUDAD CAPITAL. 
ALTURA SOBRE NIVEL DE MAR : 897.55 MM 
DIVISIÓN POLÍTICA : 14 ALDEAS Y 85 ALDEAS 
CLIMA : CÁLIDO 
TEMPERTATURA MÁXIMA : 35 º C 
TEMPERATURA MÍNIMA : 20º C 
TERRENO MUNICIPAL “EL JICARAL” 
2/28 
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 16. PROGRAMA DE Necesidades 
 
El Programa de necesidades se determinó por medio de la metodología 
empleada la cual se basó en entrevistas al cuerpo voluntario de 
bomberos de agua blanca, Jutiapa; así como en consultas a fuentes 
bibliográficas, por lo cual se hizo la depuración de información por 
medio de la detección de necesidades que requiere el anteproyecto. 
 
  
ÁREA AMBIENTE ACTIVIDADES AGENTE + USUARIOS ÁREA M2 CANTIDAD ORIENTACIÓN
ESTACIONAMIENTO DE MOTOBOMBAS ESTACIONARSE . 39.37 1 NO-SO
ESTACIONAMIENTO DE AMBULANCIAS ESTACIONARSE . 16.17 2 NO-SO
ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE RESCATE ESTACIONARSE . 16.17 1 NO-SO
ESTACIONAMIENTO DE CAMIÓN DE CISTERNA ESTACIONARSE . 39.37 1 NO-SO
RECIBIR LLAMADAS DE EMERGENCIA NO-SO
Y ACTIVAR LUCES DE EMERGENCIA NO-SO
HABITACIONES DE HOMBRES DORMIR 6 PERSONAS 71.37 1 NO-SO
HABITACIONES DE MUJERES DORMIR 6 PERSONAS 71.37 1 NO-SO
DORMITORIO PARA OFICIAL Y DORMIR, BAÑARSE, CAMBIARSE Y NO-SO
JEFE DE COMPAÑÍA GUARDAR LA ROPA NO-SO
PASAR TIEMPO LIBRE, DESCANSAR, NO-SO
CONVERSAR, LEER NO-SO
AULA DE CAPACITACIÓN AULA ENSEÑANZA, CAPACITACIÓN 20 PERSONAS 22.08 2 NO-SO
EQUIPO DE TRANSPORTE ALMACENAR . 14.7 1 NO-SO
EQUIPO CONTRA INCENDIOS ALMACENAR . 14.7 1 NO-SO
EQUIPO MISCELANEO ALMACENAR . 14 1 NO-SO
SERVICIO SANITARIO MUJERES EVACUAR 6 PERSONAS 17.8 1 N-S
SERVICIO SANITARIO HOMBRES EVACUAR 8 PERSONAS 25.5 1 N-S
VESTIDORES, DUCHAS Y LOCKERS VESTIDORES, DUCHAS Y LOCKERS MUJERES BAÑARSE, CAMBIARSE, GUARDAR ROPA 6 PERSONAS 33.26 1 N-S
VESTIDORES, DUCHAS Y LOCKERS HOMBRES BAÑARSE, CAMBIARSE, GUARDAR ROPA 6 PERSONAS 38.9 1 N-S
AULA ELABORACIÓN INFORME AULA ESCRIBIIR, LEER, USAR EQUIPO DE COMPUTO 12 PERSONAS 28.5 1 N-S
COCINETA Y COMEDOR COCINA Y COMEDOR COCINAR, CALENTAR COMIDA, COMER 15 PERSONAS 20 1 N-S
LAVADERO DE MANGUERAS LAVAR, TENDER, SECAR Y ENROLLAR MANGUERAS 2 PERSONAS 50 1 N-S
BODEGA DE MANGUERAS ALMACENAR MANGUERAS 2 PERSONAS 10 1 N-S
TALLER DE MECANICA TALLER DE REPARACIONES REPARACIÓNY MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBAS Y AMB. 2 PERSONAS 98 1 N-S
SALA DE ESPERA ESPERAR A SER ATENDIDO, ESTAR 4 PERSONAS 10.5 1 N-S
RECEPCIÓN PLANIFICAR, COORDINAR Y ATENDER A PERSONAS 3 PERSONAS 14 1 N-S
JEFE DE ESTACIÓN PLANEACIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN AL PERSONAL 12 PERSONAS 15 1 N-S
SALA DE REUNIONES COORDINAR, PLANEAR, DISTRIBUIR Y REUNIRSE 2 PERSONAS 15.91 1 N-S
SERVICIOS SANITARIOS ASEO PERSONAL 3 PERSONAS 11.92 1 N-S
ENFERMERÍA CLÍNICA MÉDICA CURAR ENFERMEDADES Y ALMACENAR MEDICINA 30 PERSONAS 20 1 N-S
ESTACIONAMIENTO PARTICULARES ESTACIONAMIENTO PARTICULARES ESTACIONARSE 1 PERSONA 195 1 N-S
GARITA GARITA VIGILAR INGRESOS Y EGRESOS AL PARQUEO 1 PERSONA 6.25 1 N-S
ÁREA DE CLASIFICADO CLASIFICAR ROPA 1 PERSONA 9 1 N-S
ÁREA DE LAVADO LAVAR ROPA 1 PERSONA 9 1 N-S
ÁREA DE SECADO SECAR ROPA 1 PERSONA 18 1 N-S
ÁREA DE PLANCHADO PLANCHAR ROPA 1 PERSONA 16 1 N-S
ÁREA DE ALMACENAMIENTO GUARDAR ROPA LIMPIA 1 PERSONA 10 1 N-S
BAJANTE DE BOMBERO BAJANTE BAJAR DE DIFERENTES AMBIENTES EN CASO DE EMERGENCIA 2 PERSONAS 12.5 1 N-S
GIMNASIO GIMNASIO HACER EJERCICIO, MANTENER CONDICIÓN FÍSICA 20 PERSONAS 250 1 N-S
SUBTOTAL M2 1350.17
15 % CIRCULACIÓN 202.5255
TOTAL M2 1552.7
PROGRAMA DE NECESIDADES (C.O.D) 
1
ÁREA DE ESTAR 10 PERSONAS 70.52 1SALA DE ESTAR Y ÁREA DE JUEGOS
HABITACIONES 1 PERSONA 216.31
CABINA DE CONTROL
ESTACIONAMIENTO DE UNIDADES
91 PERSONA
ADMINISTRACIÓN
LAVANDERÍA
BODEGA
SERVICIO SANITARIO 
MANTENIMIENTO DE MANGUERAS
ÁREA DE RADIOCOMUNICACIÓN
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  17. TEORÍA DE LA ARQUITECTURA 
 
Actualmente, la importancia excesiva sobre las ideas, teorías y 
dimensiones intelectuales de la arquitectura contribuye a la 
desaparición de su esencia como tal y el municipio de Agua Blanca no es 
la excepción de verse inmerso en esto.  Al tener un fuerte índice de 
emigración principalmente hacia Estados Unidos, esto ha contribuido a 
que los habitantes tomen de referencia tendencias arquitectónicas 
modernas, también conocida como “arquitectura de remesa”.  
 
Es por ello que para el diseño de la Estación de Bomberos Municipales 
se tomarán elementos de la tendencia arquitectónica 
CONSTRUCTIVISMO, basándose en las líneas puras, en materiales 
simples y principalmente su funcionalidad. Además a través de la teoría 
de la INTEGRACIÓN en arquitectura se priorizará la inmediata relación 
del espacio interior con su espacio exterior. Es decir la búsqueda de la 
dualidad de características propias del contexto con el objeto 
arquitectónico. 
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  18. FILOSOFÍA DEL PROYECTO 
 
La filosofía del diseño arquitectónico que presentará el proyecto se 
basa en principios del constructivismo a través de las formas 
geométricas puras creando espacios flexibles, claros y puros. 
 
El departamento de Jutiapa es coloquialmente conocido como la cuna 
del sol, por esta razón el proyecto está orientado Noroeste-Sureste, 
dejando así que las primeras fachadas que reciban luz solar serán los 
módulos de capacitación técnica así como la fachada principal de la 
estación. 
 
 
 
 “El corredor” es un espacio arquitectónico importante dentro de la 
identidad cultural de los habitantes de Agua Blanca, ya que el 
“sentarse en el corredor a platicar” implica más que una simple 
conversación, para los habitantes es una forma de vida,  de compartir y 
convivir. Por eso mismo se emplean “pasillos tipo corredor” que 
conectan los diferentes módulos  convirtiendo estos los espacios en, 
“pequeños lugares de estar”.   
 
 
 
 
 
 
 
GRÁFICA No. 2 : Filosofía del Proyecto 
 
Fuente: Anleu Orellana, María Raquel. “Filosofía del Proyecto”. (2014) 
PRINCIPIOS DEL 
CONSTRUCTIVISMO 
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El clima es otra de sus características principales, es por ello que 
entre módulos habrá espacios abiertos, así como manejos de dobles 
alturas, para un mejor manejo de ventilación.   
 
La roca o piedra es uno de los materiales con más uso entre los 
habitantes, especialmente en “cercos”, limitar espacios. Se adoptará la 
idea de realizar muros tipo gavión con piedra o roca local para limitar 
espacios y crear jerarquías.  
 
 
  
GRÁFICA No. 3 : Filosofía del Proyecto (espacios abiertos) 
 
Fuente: Anleu Orellana, María Raquel. “Filosofía del Proyecto (espacios 
abiertos)”. (2014) 
CORREDOR ARQUITECTURA 
LOCAL  
PASILLOS ESPACIOS ABIERTOS 
INVITAN A SER ÁREA DE ESTAR  
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
1. MÓDULO ESTACIÓN 
2. MÓDULO DE CAPACITACIÓN 
3. MÓDULO DE DUCHAS Y 
VESTIDORES 
4. PISCINA 
5. ÁREA DE PRÁCTICAS 
6. ESTACIONAMIENTO 
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      PLANTA 
1. SALA DE ESPERA 
2. RECEPCIÓN 
3. S.S. HOMBRES 
4. S.S. MUJERES 
5. LAVADO DE MANGUERAS 
6. BODEGA EQUIPO 
7. ESTACIONAMIENTO  
VEHICULOS EMERGENCIA 
8. BAJANTES 
9. EQUIPOS 
10. EQUIPOS 
12. BODEGA MANTENIMIENTO 
13. CLÍNICA  
14. S.S. CLÍNICA 
15. ESTACIONAMIENTO VISITANTES 
16. GARITA 
17. PARQUE RECREATIVO 
18. PATIO PRACTICAS 
19. AULA DE CAPACITACIÓN 
20. AULA DE CAPACITACIÓN 
21. AULA DE CAPACITACIÓN 
22. RAMPA 
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ARQUITECTÓNICAS 
ANTEPROYECTO 
ASONBOMD 
ESTACIÓN DE BOMBEROS MUNICIPALES 
DEPARTAMENTALES Y ESCUELA DE CAPACITACIÓN 
TÉCNICA, AGUA BLANCA, JUTIAPA 
 PRIMER  
      PLANTA 
MARÍA RAQUEL ANLEU ORELLANA 
CARNÉ: 200821594 
 SEGUNDA  
      PLANTA 
1. S.S. HOMBRES 
2. S.S. MUJERES 
4. SALA DE REUNIONES 
5. CABINA DE CONTROL 
6. REDACCIÓN DE INFORMES 
7. BAJANTES 
8. GIMNASIO 
9. COCINA 
10. COMEDOR 
11. SALA DE ESTAR 
12. SALA DE JUEGOS 
13. BODEGA INSUMOS 
14. BODEGA GENERAL 
 A 
A’ 
B
’
 
B
 
+3.50 
+3.35 
5/28 
LAM- 
51 
  PLANTAS  
ARQUITECTÓNICAS 
ANTEPROYECTO 
ASONBOMD 
ESTACIÓN DE BOMBEROS MUNICIPALES 
DEPARTAMENTALES Y ESCUELA DE 
CAPACITACIÓN TÉCNICA, AGUA BLANCA, JUTIAPA 
 TERCER 
      PLANTA 
MARÍA RAQUEL ANLEU ORELLANA 
CARNÉ: 200821594 
1. LAVANDERIA 
2. PILAS 
3. PATIO DE SECADO 
4. DUCHAS Y VESTIDORES  
MUJERES 
5. S.S. MUJERES 
6. DORMITORIO MUJERES 
7. S.S. HOMBRES 
8. DUCHAS Y VESTIDORES 
HOMBRES 
9. DORMITORIO HOMBRES 
10. BAJANTES 
11. BODEGA DE LIMPIEZA 
12. DORMITORIO OFICIAL 
13. S.S. OFICIAL 
 
B
’
 
B
 
A 
A’ 
6/28 
LAM- 
52 
ELEVACIONES 
 
ANTEPROYECTO 
ASONBOMD 
ESTACIÓN DE BOMBEROS MUNICIPALES 
DEPARTAMENTALES Y ESCUELA DE 
CAPACITACIÓN TÉCNICA, AGUA BLANCA, JUTIAPA 
MARÍA RAQUEL ANLEU ORELLANA 
CARNÉ: 200821594 
FACHADA       
NOR-OESTE 
FACHADAFRONTAL      
SUR 
-0.15 
+ 3.35 
+ 6.70 
-0.15 
+ 3.35 
+ 6.70 
7/28 
LAM- 
53 
ELEVACIONES 
 
ANTEPROYECTO 
ASONBOMD 
ESTACIÓN DE BOMBEROS MUNICIPALES 
DEPARTAMENTALES Y ESCUELA DE 
CAPACITACIÓN TÉCNICA, AGUA BLANCA, JUTIAPA 
MARÍA RAQUEL ANLEU ORELLANA 
CARNÉ: 200821594 
FACHADA       
ESTE 
FACHADA       
NORTE 
-0.15 
+ 3.35 
+ 6.70 
-0.15 
+ 3.35 
+ 6.70 
8/28 
LAM- 
54 
ELEVACIONES 
 
ANTEPROYECTO 
ASONBOMD 
ESTACIÓN DE BOMBEROS MUNICIPALES 
DEPARTAMENTALES Y ESCUELA DE 
CAPACITACIÓN TÉCNICA, AGUA BLANCA, JUTIAPA 
MARÍA RAQUEL ANLEU ORELLANA 
CARNÉ: 200821594 
FACHADA FRONTAL (ÁREA PISCINA)      
SUR 
-0.15 -0.15 
9/28 
LAM- 
55 
SECCIONES 
ARQUITECTÓNICAS 
 
ANTEPROYECTO 
ASONBOMD 
ESTACIÓN DE BOMBEROS MUNICIPALES 
DEPARTAMENTALES Y ESCUELA DE 
CAPACITACIÓN TÉCNICA, AGUA BLANCA, JUTIAPA 
MARÍA RAQUEL ANLEU ORELLANA 
CARNÉ: 200821594 
SECCIÓN C-C’  SECCIÓN A-A’  
SECCIÓN B-B’  
SECCIÓN D-D’  
-0.15 
+0.00 
+3.35 
+6.70 
+0.00 
+0.00 
-0.15 
-1.95 
+3.35 
+6.70 
+0.00 -0.15 
10/28 
LAM- 
56 
ANTEPROYECTO 
ASONBOMD 
 
 VISTAS DEL 
ANTEPROYECTO 
ESTACIÓN DE BOMBEROS MUNICIPALES 
DEPARTAMENTALES Y ESCUELA DE CAPACITACIÓN 
TÉCNICA, AGUA BLANCA, JUTIAPA 
MARÍA RAQUEL ANLEU 
ORELLANA 
CARNÉ: 200821594 
 
 INGRESO 
PRINCIPAL  
11/28 
LAM- 
57 
ANTEPROYECTO 
ASONBOMD 
 
 VISTAS DEL 
ANTEPROYECTO 
ESTACIÓN DE BOMBEROS MUNICIPALES 
DEPARTAMENTALES Y ESCUELA DE CAPACITACIÓN 
TÉCNICA, AGUA BLANCA, JUTIAPA 
MARÍA RAQUEL ANLEU 
ORELLANA 
CARNÉ: 200821594 
 
 INGRESO 
PRINCIPAL  
 
 FACHADA 
FRONTAL 
12/28 
LAM- 
58 
ANTEPROYECTO 
ASONBOMD 
 
 VISTAS DEL 
ANTEPROYECTO 
ESTACIÓN DE BOMBEROS MUNICIPALES 
DEPARTAMENTALES Y ESCUELA DE CAPACITACIÓN 
TÉCNICA, AGUA BLANCA, JUTIAPA 
MARÍA RAQUEL ANLEU 
ORELLANA 
CARNÉ: 200821594 
FACHADA  
FRONTAL 
13/28 
LAM- 
59 
ANTEPROYECTO 
ASONBOMD 
 
 VISTAS DEL 
ANTEPROYECTO 
ESTACIÓN DE BOMBEROS MUNICIPALES 
DEPARTAMENTALES Y ESCUELA DE CAPACITACIÓN 
TÉCNICA, AGUA BLANCA, JUTIAPA 
MARÍA RAQUEL ANLEU 
ORELLANA 
CARNÉ: 200821594 
ÁREA DE ESTAR 
(EXTERIOR) 
14/28 
LAM- 
60 
ANTEPROYECTO 
ASONBOMD 
 
 VISTAS DEL 
ANTEPROYECTO 
ESTACIÓN DE BOMBEROS MUNICIPALES 
DEPARTAMENTALES Y ESCUELA DE CAPACITACIÓN 
TÉCNICA, AGUA BLANCA, JUTIAPA 
MARÍA RAQUEL ANLEU 
ORELLANA 
CARNÉ: 200821594 
ÁREA DE 
PRACTICAS  
15/28 
LAM- 
61 
ANTEPROYECTO 
ASONBOMD 
 
 VISTAS DEL 
ANTEPROYECTO 
ESTACIÓN DE BOMBEROS MUNICIPALES 
DEPARTAMENTALES Y ESCUELA DE CAPACITACIÓN 
TÉCNICA, AGUA BLANCA, JUTIAPA 
MARÍA RAQUEL ANLEU 
ORELLANA 
CARNÉ: 200821594 
ÁREA EXTERIOR Y 
PASILLO CONEXIÓN 
AL MÓDULO DE 
AULAS 
16/28 
LAM- 
62 
ANTEPROYECTO 
ASONBOMD 
 
 VISTAS DEL 
ANTEPROYECTO 
ESTACIÓN DE BOMBEROS MUNICIPALES 
DEPARTAMENTALES Y ESCUELA DE CAPACITACIÓN 
TÉCNICA, AGUA BLANCA, JUTIAPA 
MARÍA RAQUEL ANLEU 
ORELLANA 
CARNÉ: 200821594 
ÁREA  
PISCINA 
17/28 
LAM- 
63 
ANTEPROYECTO 
ASONBOMD 
 
 VISTAS DEL 
ANTEPROYECTO 
ESTACIÓN DE BOMBEROS MUNICIPALES 
DEPARTAMENTALES Y ESCUELA DE CAPACITACIÓN 
TÉCNICA, AGUA BLANCA, JUTIAPA 
MARÍA RAQUEL ANLEU 
ORELLANA 
CARNÉ: 200821594 
FACHADA 
POSTERIOR 
18/28 
LAM- 
64 
ANTEPROYECTO 
ASONBOMD 
 
 VISTAS DEL 
ANTEPROYECTO 
ESTACIÓN DE BOMBEROS MUNICIPALES 
DEPARTAMENTALES Y ESCUELA DE CAPACITACIÓN 
TÉCNICA, AGUA BLANCA, JUTIAPA 
MARÍA RAQUEL ANLEU 
ORELLANA 
CARNÉ: 200821594 
FACHADA 
ESTE 
19/28 
LAM- 
65 
ANTEPROYECTO 
ASONBOMD 
 
 VISTAS DEL 
ANTEPROYECTO 
ESTACIÓN DE BOMBEROS MUNICIPALES 
DEPARTAMENTALES Y ESCUELA DE CAPACITACIÓN 
TÉCNICA, AGUA BLANCA, JUTIAPA 
MARÍA RAQUEL ANLEU 
ORELLANA 
CARNÉ: 200821594 
FACHADA MÓDULO DE 
DUCHAS Y 
VESTIDORES 
20/28 
LAM- 
66 
ANTEPROYECTO 
ASONBOMD 
 
 VISTAS DEL 
ANTEPROYECTO 
ESTACIÓN DE BOMBEROS MUNICIPALES 
DEPARTAMENTALES Y ESCUELA DE CAPACITACIÓN 
TÉCNICA, AGUA BLANCA, JUTIAPA 
MARÍA RAQUEL ANLEU 
ORELLANA 
CARNÉ: 200821594 
VISTA ÁREA 
PISCINA 
21/28 
LAM- 
67 
ANTEPROYECTO 
ASONBOMD 
 
 VISTAS DEL 
ANTEPROYECTO 
ESTACIÓN DE BOMBEROS MUNICIPALES 
DEPARTAMENTALES Y ESCUELA DE CAPACITACIÓN 
TÉCNICA, AGUA BLANCA, JUTIAPA 
MARÍA RAQUEL ANLEU 
ORELLANA 
CARNÉ: 200821594 
VISTA ÁREA DEL 
CONJUNTO 
22/28 
LAM- 
68 
ANTEPROYECTO 
ASONBOMD 
 
 VISTAS DEL 
ANTEPROYECTO 
ESTACIÓN DE BOMBEROS MUNICIPALES 
DEPARTAMENTALES Y ESCUELA DE CAPACITACIÓN 
TÉCNICA, AGUA BLANCA, JUTIAPA 
MARÍA RAQUEL ANLEU 
ORELLANA 
CARNÉ: 200821594 
VISTA ÁREA DEL 
CONJUNTO 
23/28 
LAM- 
69 
ANTEPROYECTO 
ASONBOMD 
 
 VISTAS DEL 
ANTEPROYECTO 
ESTACIÓN DE BOMBEROS MUNICIPALES 
DEPARTAMENTALES Y ESCUELA DE CAPACITACIÓN 
TÉCNICA, AGUA BLANCA, JUTIAPA 
MARÍA RAQUEL ANLEU 
ORELLANA 
CARNÉ: 200821594 
VISTA ÁREA DEL 
CONJUNTO 
24/28 
LAM- 
70 
ANTEPROYECTO 
ASONBOMD 
 
 VISTAS DEL 
ANTEPROYECTO 
ESTACIÓN DE BOMBEROS MUNICIPALES 
DEPARTAMENTALES Y ESCUELA DE CAPACITACIÓN 
TÉCNICA, AGUA BLANCA, JUTIAPA 
MARÍA RAQUEL ANLEU 
ORELLANA 
CARNÉ: 200821594 
VISTA BALCONES  
(MÓDULO ESTACIÓN) 
25/28 
LAM- 
71 
ANTEPROYECTO 
ASONBOMD 
 
 VISTAS DEL 
ANTEPROYECTO 
ESTACIÓN DE BOMBEROS MUNICIPALES 
DEPARTAMENTALES Y ESCUELA DE CAPACITACIÓN 
TÉCNICA, AGUA BLANCA, JUTIAPA 
MARÍA RAQUEL ANLEU 
ORELLANA 
CARNÉ: 200821594 
VISTA AULA PURA 
(MÓDULO DE 
CAPACITACIÓN) 
26/28 
LAM- 
72 
ANTEPROYECTO 
ASONBOMD 
 
 VISTAS DEL 
ANTEPROYECTO 
ESTACIÓN DE BOMBEROS MUNICIPALES 
DEPARTAMENTALES Y ESCUELA DE CAPACITACIÓN 
TÉCNICA, AGUA BLANCA, JUTIAPA 
MARÍA RAQUEL ANLEU 
ORELLANA 
CARNÉ: 200821594 
VISTA UNIÓN DE 
AULAS PURAS (SALA 
DE CONFERENCIA) 
(MÓDULO DE 
CAPACITACIÓN) 
27/28 
LAM- 
73 
ANTEPROYECTO 
ASONBOMD 
 
 VISTAS DEL 
ANTEPROYECTO 
ESTACIÓN DE BOMBEROS MUNICIPALES 
DEPARTAMENTALES Y ESCUELA DE CAPACITACIÓN 
TÉCNICA, AGUA BLANCA, JUTIAPA 
MARÍA RAQUEL ANLEU 
ORELLANA 
CARNÉ: 200821594 
VISTA RECEPCIÓN Y 
SALA DE ESPERA 
(MÓDULO ESTACIÓN) 
28/28 
LAM- 
74 
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  19. PRESUPUESTO 
 
 
 
 
  
ÁREA CANTIDAD UNIDAD COSTO SUBTOTAL TOTAL
ÁREAS VERDES + ÁRBOLES 642 M2 228.00Q            146,376.00Q         
TOTAL METROS CUADRADOS ÁREAS VERDES 146,376.00Q        
CAMINAMIENTOS TECHADOS 41.17 M2 350.00Q            14,409.50Q           
TOTAL METROS CUADRADOS CAMINAMIENTOS TECHADOS 14,409.50Q          
ESTACIONAMIENTO VEHICULOS Y MOTOS 198.13 M2 250.00Q            49,532.50Q           
TOTAL METROS CUADRADOS ESTACIONAMIENTO 49,532.50Q          
ÁREA PAVIMENTO (PRACTICAS) 253 M2 250.00Q            63,250.00Q           
TOTAL METROS CUADRADOS PAVIMENTO (ÁREA DE PRÁCTICAS) 63,250.00Q          
EDIFICIO MÓDULO ESTACIÓN 
PRIMER NIVEL 447 M2 3,420.00Q          1,528,740.00Q      
SEGUNDO NIVEL 371 M2 3,420.00Q          1,268,820.00Q      
TERCER NIVEL 292 M2 3,420.00Q          998,640.00Q         
TOTAL METROS CUADRADOS MÓDULO ESTACIÓN 3,796,200.00Q     
AULAS DE CAPACITACIÓN
PRIMER NIVEL 170 M2 3,420.00Q          581,400.00Q         
TOTAL METROS CUADRADOS MÓDULO CAPACITACIÓN 581,400.00Q        
MÓDULO DUCHAS Y VESTIDORES
PRIMER NIVEL 114 M2 3,420.00Q          389,880.00Q         
TOTAL METROS CUADRADOS MÓDULO DUCHAS Y VESTIDORES 389,880.00Q        
CUBIERTA 187 M2 771.87Q            144,339.69Q         
TOTAL METROS CUADRADOS CUBIERTA 144,339.69Q        
PISCINA GLOBAL GLOBAL 876,986.00Q      876,986.00Q         
TOTAL PISCINA 876,986.00Q        
6,062,373.69Q     
3,893.62Q         
TOTAL INVERSIÓN
PRECIO M2 CONSTRUCCIÓN
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  20. CRONOGRAMA 
 
 
 
 
 
  
ACTIVIDADES
TRABAJOS 
PRELIMINARES
CIMENTACIÓN
LEVANTADOS
LOSAS
CUBIERTAS
ACABADOS   
PISOS Y AZULEJOS
PUERTAS Y 
VENTANAS
INSTALACIONES 
HIDRAÚLICAS
INSTALACIONES 
DRENAJES
INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS
INSTALACIONES 
ESPECIALES
ÁREAS EXTERIORES
ÁREA DE PARQUEO
MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 18
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR RENGLONES
ESTACIÓN DE BOMBEROS Y ESCUELA DE CAPACITACÓN TÉCNICA
MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12MES 1 MES 2
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  21. CONCLUSIONES  
 
 La propuesta de la Estación de Bomberos Departamentales 
Municipales ha sido diseñada considerando características físicas 
como la vegetación existente del lugar y características 
culturales de la población, creando una conexión entre la 
arquitectura y el entorno inmediato, por lo cual el conjunto de 
todos los factores determina una arquitectura de integración.  
 
 Formas y líneas puras son la base del diseño constructivista del 
anteproyecto rigiendo y respetando la funcionalidad de cada 
ambiente que lo conforma.   
 
 Se contempla en el anteproyecto materiales simples y en estado 
natural, evitando un alto impacto tanto visual como ambiental, 
generando un objeto u espacio arquitectónico respetando el 
contexto. 
 
 La exaltación de las sombras que genere el objeto arquitectónico 
será el punto para la articulación de los espacios de 
interconexión entre módulos; así como la “sombra verde” que 
genere la vegetación servirá para la posición de espacios abiertos 
(área de estar exteriores).  
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  22. RECOMENDACIONES  
 
 
 
 Es conveniente abocarse a la Municipalidad de Agua Blanca, 
Jutiapa para dar seguimiento al anteproyecto para lograr una 
óptima ejecución del proyecto. 
 
 El anteproyecto Estación de Bomberos Municipales 
Departamentales se ha planificado de acuerdo al resultado de 
esta investigación, y así lograr un mejor aprovechamiento de la 
propuesta arquitectónica respetando criterios y normas. 
 
 La ambientación (vegetación y equipamiento urbano) sea integrado 
a su entorno inmediato, promoviendo así el menor impacto  posible 
sobre el contexto. 
 
 Los materiales para la ejecución del proyecto sean propios del 
lugar, y empleados en el objeto arquitectónico dejando 
expuestos en las fachadas su manera natural y pura. 
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